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Nouvelles des 
Bibliothèques 
CONSEIL DE LA F.I.A.B. 
30e SESSION. ROME, 14-18 SEPTEMBRE 
C 'EST à Rome, au Palais Barberini, que s'est tenue cette année la 30e 
réunion du Conseil de la Fédération internationale des associations de 
bibliothécaires, sous la présidence de Sir F. Francis, directeur du British 
Muséum. 
Plus de 300 participants, dont certains venus de pays fort éloignés, assis-
tèrent aux réunions plénières et à celles des différentes commissions. Ce 
chiffre donne à réfléchir, et on peut se demander — MM. Francis et Thompson 
firent d'ailleurs quelques suggestions à ce propos — si dans l'avenir l'orga-
nisation de ces réunions ne devra pas être modifiée. 
Une des tâches les plus importantes de cette session fut l'examen, puis 
le vote des nouveaux statuts de la F.I.A.B. Les principaux amendements 
proposés concernaient la création d'un Bureau exécutif plus restreint et d'un 
Comité consultatif ayant une responsabilité plus étendue que l'ancien Comité 
élargi. Le projet final fut présenté aux représentants des associations-membres 
en session plénière et adopté après une discussion assez passionnée. 
Après le vote des statuts, le Comité consultatif procéda à l'élection du 
nouveau Bureau : quatre vice-présidents furent élus : M. J. Dalton, doyen 
de la School of library service of the Columbia University, M. H. Liebaers, 
Directeur de la Bibliothèque royale de Belgique, M. M. Piquard, Conservateur 
en chef, chargé de l'administration des Bibliothèques de l'Université de Paris, 
et M. V. I. Sunkov, Directeur de la Bibliothèque fondamentale des sciences 
sociales de Moscou. 
Il est difficile de dresser un bilan des travaux des différentes commissions. 
Certaines n'en étaient qu'aux travaux préliminaires du programme qu'elles se 
sont fixé ; d'autres, au contraire, étaient près du but et leurs résolutions 
étaient particulièrement constructives puisqu'elles annonçaient à plus ou 
moins brève échéance la publication de rapports, d'articles, ou de manuels 
souvent en liaison avec l'Unesco (Section des bibliothèques spéciales, Sous-
section des Bibliothèques d'enfants, Commission de l'unification des règles 
de catalogage, Commission des catalogues collectifs et du prêt international, 
etc...). 
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D'autres commissions prévoyaient des réunions de spécialistes pour faci-
liter les échanges de vues, telle la Commission de formation professionnelle 
qui organise un colloque groupant un petit nombre d'experts au printemps 
prochain. 
Les participants français à cette 30e session du Conseil étaient les suivants : 
M. Cain, directeur général des bibliothèques et de la lecture publique ; 
Mme Honoré, président de l'A.B.F. ; Mme Duprat, président de la Commission 
des périodiques et des publications en série ; Mlle Bossuat, secrétaire de la 
même commission ; M. Bleton, secrétaire de la Commission de construction 
des bâtiments ; M. Piquard, président de la Commission de la formation 
professionnelle ; M. Lethève, secrétaire de la même commission ; M. Veinstein, 
président de la Section internationale des bibliothèques-musées des arts du 
spectacle. Mlle de la Blanchardière, Mlle Courtois, MM. Kervegant et 
Riberette prirent part aux réunions en qualité d'observateurs. 
On ne peut passer sous silence la remarquable organisation de ce conseil 
où les participants purent apprécier la magnifique hospitalité de nos collègues 
italiens. 
